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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ~~ ),f11.~_t, .. .. ..... ....... .. ...... .. .. . . , Maine 
Date ...... .. J .Wl.~ ... g9_ .... J.949.• ..... .... . 
N ame ..... ..... Er.l1ng .. Natanae.l .. i .dv.a rd .. Gusta.v.s.e.n .. ... ..... .. .. ........... ... .. .. ....... . 
Street Address .. Waldo . Ave .•.. ... ....... · ·· ·· ·· ·· · 
Belfast 
City or T own .. ...... ....... ...... .... ... ... .... . . . ......... ........ ...... .. ......... ......... .. . ................ ....... ... ... .......... ... ........ .......... . . 
• How long in United States ....... -.. . El even Yrs Same . ..... .. ...... ... .... ... .... ...... ....... .... .... .. How long in Maine ............... ... ............ . 
Thorsnes Borge, Norway , . Sep. 2 7-I923 
Born in .......... ....... .. .......... ... ......... .. ...... . .. .. ... ... ... ... ...... .......... ... .. .... ... ... .Date of b irth ................ .......... .. ....... ..... .. 
. . arried Shoe Worker 
If married, how many children ................ .. N°<:>ne .. .. .. .. .. .... ...... ......... ... Occupation ...... --Paving· ·Cutter···· 
Name of employer .......... .. Daile.y ... Bro thers ... .. .. .. . .. .......... .. . .. ............ . ............ .... ...... ....... .. ...... .. ... .... .. . 
(Pr esent or last) 
Address of employer .... ..... . ... . Bos.t on ...... Mass ............. ...... .. .......... .... . . ...... ..... ... ...... ........... .............. .... . 
English .... . . ·· ·Yes······ .. .... .. .. . Speak. ...... ...... y.eg .... .. ...... .. R ead ... ..... .. y ,e.g .. .... ...... . Write ...... Yes..... ........ .. . 
Other languages .. . .. ·· ·Norwegian ... ... ... ... .. ..... ........... ........ ... .. .......... . ........ .. .... . ........... ............ .... .. .................. .. .. 
No 
Have you made application for citizenship? .. ... ... .......... ........ .... .... .. ... .. ... .. . ......... .... .. .. ......... . .. ... .. ... .... .... ............. . 
Si x Months 
H ave you ever had military service? ..... .. .......... .. ..... .. ....... ... ..... ......... .............. . .. . .. .. .. ... .... .. ....................... ...... .... .. . 
Norway If so, where? ..... .. .. ..... .. ..... .... ...... .. ... . 
Signature .. ~~ .. !(/.... 
Witness .. 
